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На  открывшемся 29/Х–с.г. окружном  соборе  ПОТИЕНКО присутство-
вал, как гость.
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР КАРЛСОН
Пом/Нач[альника] СО ГПУ УССР АБУГОВ
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 1 (1927 р.), т. 3, арк. 218–219.
Копія. Машинопис.
№ 42
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 40/50 за час з 1 до 8 жовтня 1927 р.
Совершенно секретно
Еженедельная сводка Секретного отдела ГПУ УССР № 40/50
за время с 1 по 8 октября 1927 года
[…]
ДУХОВЕНСТВО.
Б. АВТОКЕФАЛИСТЫ.
1. ПОДГОТОВКА АВТОКЕФАЛИСТОВ К СОБОРУ
В настоящее время автокефалисты проводят по Украине окружные с’ез-
ды, на которых обсуждаю вопрос об отношении к митрополиту ЛИПКОВ-
СКОМУ и выбирают делегатов на собор.
До сих пор кроме с’ездов, о которых упоминалось в предыдущих свод-
ках, с’езды состоялись в Харькове, Киеве, Полтаве и Проскурове.
В Харькове, несмотря на то, что после отвода ПОТИЕНКО присутство-
вал на с’езде, как гость, все же липковцы выступали под его руководством.
Хотя большинство участников с’езда было и против ЛИПКОВСКОГО, однако,
это не помешало выступать мирянину ТРОНЬКО, ярому стороннику ЛИП-
КОВСКОГО, который требовал послать приветственную телеграмму ему и
вынести резолюцию о том, что бы ЛИПКОВСКИЙ оставался митрополитом
УАПЦ пожизненно.
В заключение ТРОНЬКО призывал к недоверию власти, которая обману-
ла церковь, не освободила из ссылки арх. ЯРЕЩЕНКО.
В результате, так как большинство выставленных кандидатов делегаты
сбора отказались ехать в Киев в виду того, что они являются служащими,
делегатами избранны из 12-ти сторонников ЛИПКОВСКОГО упоминавшие
ТРОНЬКО и ЧУПРИНИНА.
Актив верующих прихода, находящийся под нашим руководством узнав
после собора об этом, потребовал перевыбора этих двух делегатов.
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ТРОНЬКО за антисоветское выступление нами арестован.
По вопросу о ЛИПКОВСКОМ с’езд вынес резолюцию, в которой при-
знает тяжелое положение церкви и поручили собору унормировать его воз-
гласы канонам церкви. В  показе  делегатам не упоминая имени ЛИПКОВ-
СКОГО говорится о необходимости исключения из состава церкви лиц, вно-
сящих в церковь политиканства и т.п.
В г. Киеве из 9-ти приходов, только в двух сторонники ВПЦРады одержа-
ли победу и вынесли резолюции против ЛИПКОВСКОГО. Остальные 7 прихо-
дов находятся под руководством липковцев, прошедших и в делегаты с’езда.
[Арк. 16 зв.] Вввиду того, что во всех липковских приходах сторонников
ВПЦРады не принимали участия в выборах делегатов и в протоколах лип-
ковцы указали фиктивные цифры участников, через Отдел Культов собрания
были признаны неправомочными.
Окружной с’езд состоялся без участия представителей города, под руко-
водством сторонников ВПЦРады выбрал епархиальным епископом вместо
ЛИПКОВСКОГО МАЛЮШКЕВИЧА.
По вопросу о ЛИПКОВСКОМ, несмотря на выступление ЧЕХОВСКО-
ГО с защитой его, вынесена резолюция, в которой с’езд признавая необходи-
мость легального положения церкви, требует удаления всех лиц, мешающих
легализации, независимо от их положения и сана.
Делегатами  избраны  сторонники  ВПЦРады  наши  с[екретные]/с[от-
рудники].
Городским приходам разрешено созвать собрания вторично. Меры к тому,
чтобы они прошли под руководством ВПЦР приняты.
С’езд в Полтаве, несмотря на участие в нем епископа РОМОДАНОВА в
резолюции требует только напомнить руководителям церкви о необходимос-
ти быть лояльными.
В число делегатов попал активный липковец поп ТАРАН, который, очевид-
но, будет стремиться повести всех делегатов по желательному для него пути.
Проскуровский с’езд вынес постановление, в котором говорится, что если
будет доказано, что ЛИПКОВСКИЙ мешает нормальному положению церк-
ви, то собор не должен останавливаться перед его переизбранием.
2. ПОВЕДЕНИЕ ЛИПКОВСКОГО ПЕРЕД СОБОРОМ
По последним агентурным данным видно, что ЛИПКОВСКИЙ возглав-
ляет надежды на реабилитацию его собором. Если большинство делегатов
будет против ЛИПКОВСКОГО, вполне возможно, что он не даст собору своего
благословения. В таком случае собор состоялся бы без благословения ЛИП-
КОВСКОГО и против него.
Дабы со стороны власти не было нажима на собор, в целях отстранения
ЛИПКОВСКОГО, им подано на имя Народного Комиссара Внутренних Дел
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тов.  БАЛИЦКОГО заявление и проект резолюции  собора  об отношении к
Соввласти, в котором ЛИПКОВСКИЙ стремится доказать свою преданность
Соввласти.
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР КАРЛСОН
Нач[альник] СО ГПУ УССР (підпис) ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 1 (1927 р.), т. 4, арк. 15 зв.–17.
Завірена копія. Машинопис.
№ 43
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 43/53 за час з 22 до 29 жовтня 1927 р.
Совершенно секретно
Еженедельная сводка Секретного отдела ГПУ УССР № 43/53
за время с 22 по 29 октября [19]27 г[ода]
[…]
РЕЛИГИОЗНЫЕ ГРУППИРОВКИ.
2. ВЕЛИКИЙ СОБОР АВТОКЕФАЛИСТОВ ЛИПКОВЦЕВ
С 17-го по 27-е октября в Киеве происходил великий собор украинской
автокефальной православной церкви (УАПЦ)1. На соборе присутствовало, с
правом решающего голоса, 243 делегата со всех округов Украины, (не счи-
тая присутствовавших на с’езде гостей. Из них — 23 епископа, 117 священ-
ников, 5 диаконов, 98 мирян.
Интересны данные мандатной комиссии об образовательном цензе делегатов:
28 человек высшее образование,
139    — среднее        —
76    — ниже-среднее        —
Поставленные перед собой задачи, а именно:
1) утверждение постановлений сентябрьского совещания и Покровс-
кого с’езда УАПЦ об осуждении ВПЦР’ады, митрополита ЛИПКОВСКОГО,
архиепископа ЕРЕЩЕНКО* и ПОТИЕНКО;
2) низложение митрополита ЛИПКОВСКОГО и
 1 Тут: ІІ Всеукраїнський Православний Церковний Собор УАПЦ. В історіографії зар-
кріпилися хронологічні рамки з 17 по 30 жовтня, оскільки є матеріали стенограм
Собору за 27–29 жовтня 1927 р., а також відозва новообраного митрополита УАПЦ
Миколая Борецького від 30 жовтня 1927 р.
* Ярещенко.
